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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
dicha provincill, el haher provisional de 225 peeeta!J men-
!UlIles, ínterin se determina el definitivo que le correspondJ,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y MariJ;Ul.
0& real orden.. lo. dig.o á V. m. pa,ra. su conocil.niento '1
demás efectos. DiM guarde • V. &' p%ucl10& &Aoe. )kdrid
10 de marm dAlOO'J..
SlaCIóN DI INFANT:aíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería (E. R.), afeoto al regimiento Reserva
de Calatayud núm. 111, D. luJián Pinillos y Era80', la Reina.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey
(q. D. g.), Ile ha servido concederle el ,retiro para Z~rl1go'
11, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Dele·'
glción de Hacienda de la misma provincia, el haber provi.
sional de 450 pesetl\s mensuales, 'ínterin ee determina el
definiti'9'O que le corresponda, previo informe del ConEll'jo
eupremo de Guerra y Marina. ,"
De real orden lo digo á V. E. para Etl conocimiento y
fines consiguienteE'. Dios guarde áV. E. muchOs años. Ma~
drid 11 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
señores Preddente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
8eiior Capitán g&ÍleraI de Arag6n.
8eñorfs Pte5idente del Consejo Supremo de Gu.erra y ~riJ1a
y Ordenador da pago& de Goerra.
...
Excmo. Sr.: Accediendo A lo !Olicitaqo por el capitán
de Infantería (E. R.). del batallón de 'segunda IWservli ¡:le
Balearts núm. 1, D. JOllé Pinto Peticás, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien
conceder~e el rftiro provisional, con 1I1'r.-glo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en él
1
cutrpoá que pertenece, por fin del mfS actual, y alta en'élla
región A los t'feetos de la real orden de 29 del citado me! de
Ienero (C. L. núni;36);i>:ercibiendo,dcsde 1.0 de'abril próxi-mo, 'el haber provisional de 225 Ijesetas mensuaíes, ínterin Fe
1determina el que Íe correspondfi en la eituación en que queda,
según el arto 5. 0 de lame~cionada ley, pinio informe del
Cónsejo Supremo de'Guerra y Marina.,
De real orden lo digo á V. E. para suconOcimiento y de-
tilAs efectos. Di08guarde lÍ V. E. muchos años. MQ.drid 10
d~ marzo de 1002.
•••
Señor Capitán general de las islas Baleares•
Señores' Presidente del Consejo Supremo de G.uerra y 1darina
y Ordenador de pilgoll de Guerra. .' ,
•••
Exomo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 8
de febrero próximo'paeado, enla:qúe se disponia que ea
propusiese para el rétiro al comandante de Infanteria (E. R.),
D. Júlián Panl ¡Hc, por hallarse comprendido e:u el arto 22,
del reglamento de clasificaciones y caso 4.0 del '82 de la ley Excmo. Sr.: Como consecuencia de la renlorlen de 8
constitutiVa del Ejército de 1878 (O. L. núm. 367), la Reina de febrero próximo Tiasado, en la que se diflponía que fuese
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey 1 propuesto para el retiro el primer teniente de InfAntftía
(q. D: g.), ha tenido Abien disponer que el referiQo jefe cau· 1(It. R.), D. Saturnino Ctlma Grau, por hallarse comvr~ndido
Be baJa, por fin del meslHl~lUilJ en el arma áque:,pertenece, ! en elllrt. 22 del'reglamento de clasificaciones y CIlSO -1.0 del
, Ypa8~á situación de re~docoilresidencia .en Zaragoza; ¡32 de la 1f'Y constitutiva delEjé~cito de 1878 (C. L. núrne-
reBOlvle~do,al propio tiempÍltque desde ~~o de 'abril próxi, I ro 367), la Reina Regente del Reino, en nombre de su 4.u.
mo venIdero se le abone, por la Delegación de Hacienda de t gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha w-nido á ,bien dispopet que
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é, rderidQ:ofi,cial cau~e b~j9~por fin del mes ifiltJ.al, é1\ el, . ·Excmó;;Sr.: Accediendo' lo solicitado por el primer te.arQ)~ ,. que:eerten~ce,y pas'3 á. aituaciÓn de retitalo oon re-l niente de Infantería (E. R.),·afecto á la Zona de reclútami€ilto
ddeJ)cia en ~aragoza; resolviendo, al propio ·tiempo, qué 1de Barcelona núm. 59, D. Caa~o Pér~l d~ lo~ Qoboa J GólQel,
dede L.o· de ~bril próximo venÜeró se le abone, por la De~ e~ Rey (g: D. g.), y.en eu UQmbre la Reina Regente del Reino,
legaoiónde'Hacienda.d0 dicha proTincill, el babe~. provi~:~~ ha te~Ho !, bien.concederle el retiro provisional y empleo
u"1lde 1($8'7:) peBeta~lAeQiluales, in~riu s" d.etérmiua el de- . honorifico de capItáu, con arreglo á la ley de8.de enero úl·
fiutH~ó'q-utüoCo:re~¡}o~l'a, previoiriform~del Consajo Su· Lt~mo (C. L.-núm.. 26); de~ien,do caus3;: baja en el cuerpo ~.
.premo de.Guerra Y: ~8rlna.. ." ' .... '. I que peri'3~eca,por fin del mes actual, y alta ~u esa reglón á
.Derealo~den lo digo á V. E. para su conooimientQ y 105 d~ctos·de la real orden de 29 del citado mes de enero
demás efectoa. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma· (C.L,-:nüm. 36); percibiendo, deade 1.0 de abril pró:dmo, el
drid 10 de marzo dé 1902~ '. .. 'haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, Interinee
.. ."'. Wtn¡:ll determina:~lque le .CQrrt;spond~ en la EituaciólÍ. euque que~
BaiLor Cn,pltán gener~ de Aragón. "" da, aegúnefart. 5.° de la méncioqada ley, previo jnfo.rme del
. ..' .' Coneojo Supremo de Guerra y Marina.So~ores ñeSidente del Consejo Supremo dé Guetra y 'Marful ' De .rMI..orden lo dig9 á .V. E. para.B~ conochnie1\t.Q.,
y Ordenador de pagos de Guen:'" \lemás efectQs. .Dioa ~arde á V. E. muchos J'fi.os. M~:'
drid l~ de.,marzo de 1902.
WEYLER
Señor CiIpitán. general de Andalucia. .
..Se60rea Pre~idente del Consejo ~upremo de Guell'l1ltW1n~




&ñor Cllpitan general de las islas Baleares.
&fiores Presidente del Consejo Supremo de Gue6a y Midp.a
. '1 Ordenador de pagQ! de Guerra.' . ~ . .
. .. :~ . . .
~o". f· • ~: •
.. ." Señor CapiMDgeneral dé Andalucia•.
.. EJ:cmo..e~.:. Acc~diendo'lo solicitado por JI primer te·: &fiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Merina
niente de In~nter~a(E.,R.),D. Be'DigIlO lloDterdc'Horcno, con.. .y Ordenador de pl'goe de Guerra. .
d~no en~b.atallónd.~'~gundaReserva de Bllle~esntlm·. 3~ ; ..
. . e ••
el Rey !q~J);'g,)" y.8!l.,su nombre la ReinaRegente del Rein.o, .
hJt;te.~id()"á:l?~en poncederle el l'etiro provisional y ezn.pleQ Excmo.cSr.: Habiendo Ql,lmplido Íaedadreglamentaria
honori:flcqj!ecapitán, co.n arreglo á la leyde~ ~Il(jro últim'o I para el ret~o el primer teniente.de Infanteria «(!;. R.), )?on
(O~ L núm. 26)¡ debiendo causar bflja en el cuerpo á que per- FranciacoVlllalpando.Mlranda,afecto al regimiento ReserV'~~ete!1e~e. ppt fi~deLmfsilctual,.~dtaen ~a trgióh: á los e~ec· IAlmerianúlXJ:,.65, la Reina Regente del ~eino, e? no~b~ede
tos de]a r~al'orden de 29 del cItado 'mes de enero (C. L; lIÚ- , su Augusto HIJO elRey.(q.D. g.), ha temdo á blen dlSpoJle!
mero 86)¡pe.rCibiendo, desde 1.0 de abril próxinio, el haber !' que caueebaja; por fin del mes lÍ'ctua], en, el arma áque perte·
proviBioni\l ~~ 168'75 pesetas mensuales, interiIÚe' determina ,nece, y pase:á situación de retirado, con residencia en Sevilla;
el que le corre8pon.d~en lilsituación enque'qued(l, según e1\ resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de' abril pt6xi.
art..6.0 de~ l.~ mencionada ley, ¡>revio informe del CoriseJQ í mo venidero !J81e abone, por la Delegación de Haciend~ de
Supremo d~ guerra. y Marina,', ', ...::." ... .. ..•' . _ 't dicha provjucia, el haber provisional de 168'75 pesetas ~~n'
. De real Ól'den.lo digoé.. V. 'l!l; para BU Conocimiento "1 suales, interin se determina el definitivo que le corresponde,
de~ás eleotos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid· previo informe del Consejo Supremo de Guerra y MariQa.
, 10 de marzo de 1002. De reai orden lo digo á V. E. para su conochnierito. 1
WWYL:ER fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 10 de'marzo dé 1902.
.. ·:E.~Qrn.o.~sr.: .~abie~do ~ilmplidlYlaedad reg).amentfl':!l.~i s-eñór.<;aPit~.~neralde qa~atufía.. . ' •. '
plJ~·el retiro el prImer. tenIente de Infanteda (E. R.), 1)011 '¡ SefioreePre!ldente delü)nseJo Supremo de Guerra y M~lnl
FJ.~i~.~or'~O·D,delCOS~jlf~~to...é..la Zona de rec.lutam~ento de .tl. y Ordenador· de pagos'de Guerra•. · . . " .
la Corunanúm•.32, -la. ReIna Regente del R~lDO¡ .en norobr~ . . '.... ",. ..
.. de SlL 4\lg~aiQHijo el Rey(q. ·D. g.), há tenidó á biendis~ f . '. .:.J. . DI... •
poner que.~aU8(l b~j8, por fin del mea IWtüal, eJ:l el arm!la j. ~c~o. Sr...Ac~e~hendo á losohclta~o ~or el prImer
CIue perte~~ct'1Y p~,á,Bi.t;l1aci?n ..de.rtirado.con residencJ!i 1,temented~;,Infanteria(E: R), llfecto.;al reglQll~nto Reserya
en la c.orúns.;'resolvlendo, alllroplo~Iempo; que ~esde 1.0 de ! deMál~gall~~.r.69, D. C~prlaDO F.erDaDde~ FerD~ude.,. elRer
abr~l~próxifuj)venidei'ose le' 'abone,'porialá'D~I(>gaeióll de l' (q. !). g.), ~. en su nomb.re la Re!na Rege!l~del RemQ, ba
H~cierida.!!edicbs capital, el bllber provisional de 168-75 pe~ ¡ temdo á bIen c<?~ced~rle:.el. ratuo proVIsIOnal y empleo
setas lne.lsMles, iat~riit!sedeterminael dffinitivo que le . honorifico ~e capItán, con ~rreglo á la ley d.e ~ de enerO pI.
corresponda, prev,io informe del Consejo Supremt;) de Guerrá ; timo (C. L.,; nüm. 26);· debu~n.do caUEar baja e~ el cuef'po á
y ~llriil~.'; 7~' •• ,,":·;':':' :.' '.,.; •• ' ••' .; _ . :" ,'. .' i que pertenece, por fin del mes ~ctual,y ~lta en, esa reglón"
, .. De rell,l .orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y los efectos de la real ~r.d~n de 29 del CItado ~es de. e.nero
_ . fines, consiguientes. Dios guarde" V.J!l. muchos Piloe. (C. L.:nüm: ?6); p~rclblendo,.desde 1.° de abrll próxu:~_o, ,~l
Mitdrid 10 de marzo de -1902. baber proVISIOnal de 168'75 pesetas me~uales, intel'lnse
. determin~··el que le corresponda e1\ la situación e~ que
'ill..."'or...,.,.....H~.' ......·t.·ge.. :."'.. ..er.'·''':l'-d':,''e: ,G
A
ll'C'1'8. WÉYLER . queda,s~gun el arto 5.° de la mencionada ley, previo infor-
1\>Il!.... VAi"'\IIWI. ......... :~ me 'del Oo~~ejo Supremo de G\l~rlay l\fadI1a. ,. . .ee~()!'e8 Pre~i~~1f~ del·OOJH~ejoSupremo de Guerra, y Marina. De, ~ea~,orden lo digo á V; E.parasu conocimiento yde·
''y Or~ena!;l. arde pegosde Guerra. :.' másefecooe';' Dios guarde á V. F. muchos t'fios.. Mli.drid 1.0
· marzo',dé 1902~' '. '. . ...
" ,.' . WEYI.EB
. .:~
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Excmo..Sr.: Accedie~do á lo solicitado potel séglllldo
tepiente de' Infan~eri8 (E.' R),'D. Joaqoin· FerterBlasoo,
afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid nun), 58, e~
Rey [q. D. g.), y en su noinbre la Reina Régente-'del Reino,'
ha tenido á bien concederle. el retir,;> provisional, con arreglo
é la l(y de 8 de enero ultimo (C. L. núin; 26)';: debiendo
causar baja enel-cuerpo á que pertenece, por..fin del mel.!
actual, y alta en et:ta 'región a. los ilfetltos de ~ real' orden'
de 29 del citado mes de enero (0.1;.. núm.'M); percibien-.
do, desde 1.0 de abril próximo,. el haber provisional de'
146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina, el que le,
corresponda en la situación euque queda, según el art. 5.° dé •
la mencionada ley f previo infoJ'me del COnAejo ~l1premo de .'
Guerra y Marina. "
. De real ord~n lo digo tí V. E. para llU conocimie)lto y deo.
más efectos. Dios gUarde á,V.E.muchosaño&•. Madrid 10
de marzo de 1902. . . . . .... . .. ' . Ex~mo: Sr.: Accediendo á lo eolicitádo por el segundo
. teJliented~ Artillería (E. R.), ~fee:toal !tIgtlUdp Depósito de
&6 Ca' . '. .... •. r serva, D., Joaquín Ráblíréa Luque,'el Rey (q',:b. g.), yer¡: su
" al ,pitán.general de. Castilla la Nueva. b' l' R" R . d . . • ....
. . ' . . ,..... ·¡;.om re a' eJna·. etente .elRemo~h teni.do:. bÍenoon," '
Seiíorea Prellideníe'ilelConiejo Supremo éeGu~tray'Marina .cederle el t-etiro provísionalyerripleo honorificQ; qe'prí~et
y OrdeD~dor de pagos de Guena.. ... .. ,. '.' '. ., teJ:liente, con arreglo ála ley de 8 de enero últimO: (C. L. bU·
'. .. . mero 26)¡ d'ebiendo causar bajll,en eli:l\lerpoá qtie\petténeca.
o.ii'·' .. , "." -~ .. ':;: .: .:;-,. ',0: ':,por fin de,ljmesactuali y altáenasa regió.n.álos. efectos dé'
'.,: ,.,.. . la re;a~ ord.~ii d.?29 del citado me~ de eilel'O '(Ó:·L.: nÜ~;' ~6);,~
~xcm6. ·Sr.~ Áccedie~dOI\ l.osolic~tadop&rel.l!€gunq~ . permblendo, 'desde 1.° de abf~1'~r~,~imC?~".e~h.~~er,prov!8io.,,,te~lante de tnfa'nteJia (E.' R.), afecto ll. la Zona de' recluta. nal de 2Z~peseta.s mensuales; "por·hálfatse:eIi'posesio9d'e.
m¡ento., de, M~d~~d núm...57, D. Jesé Noriega'y,Aa'lglada, el dos cruces de.Maif~ :Cristina; 1nterin 8e"d8t~t:~inael'que le,:
Re
h
y,(q: D. g.)j' Yfn su nombre la Reina Regente. ~el,~ejnO,~rrespond.aeo. la SItuación enqueqüedsj'segÓn'el art:&.o:
.a teUldo á ~Ien coneederle el retiro provisional, con arreglo de la mencionada ley; previo informe del, Cópsejo SupreXilo'tl~ ley de 8 deeneto último (C: L. ilúm. 26); debifIldo,causar de Guerra,y Marina. ,'. .::-, '.~' ...
aja en el cuerpoá. qM pertenece, por fi,n del mes actual; y ,D,~ real ord,en lo digo a V. E. para s~COn:ociDlientoy
l\lta en esta: rf!gión á. los efectos de la real orden de 29 del cita.. de,más efectoa. . Dios guarde. V. lll. muchoaa'hOll. Madrid~o ~ES de. eneró (C. L .. num. 36); percibíendo,dcsde 1.0 d~ 10 de marzo de1902.' . .. "'.
~blll próxImo, el haber provisional de 146'25peset6s meno .. ~" .',::. ".WEYLERl!ual~Et, Interin se qetermina el que le corresponda en la si· . Setíor .capitán ~~ereJ. di__:An~lucia; '<'. .
~liclón ~n ~ue qUEda; aeg\inelart.5.0 de'1!;L"~encio~acJ.8efioreB'Pr'esidentedelCo~ejoSup'reÍno,de Guem v ~ina.' .
)', prevIO Informe del Consejo Supremo de querra y !da- tTnn~.. ....... .' .. ' 1 Ordenador de pagos d~ G~e~. '.. ,
'De rflal orden lo digo , y .. E. para SU conooimientp ,.'
W:EYLElt...
Señor Capitán general de Cataluña. ~.
Señores Pr~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.~ Accediendo á lo 8olic~tado por.el.se;gtindo t de~ág ,efeétQ~~ ~ios guarde a V•. ·E. mucho!! años. Ala·
tenIente de Infllnteria (E. R.), D. Ramob Bulos Rlbe,afec. 1 dlld 10 de marzo de 1002. .
to á la Zona de reclutamiento de Tarragona 'n\'l.iil. 33, el l / ' . , .
Rey (q. D. 'g,), yen su nombre la Reina Regente, del Reino, I Señ' C 't~ 1 d C t'll 1 N
h t 'd ... b' d lit' .. l' ' or apll:'n genera e as I a nueva.~ en! o.. len conce er e e re trO prOVISIona·, con arre~ . .\ . .
glo á la ley. de 8. de enero ultimo (C. L. ni.hl;l. 26); de.. 8efio~ea Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marin.a
biendo caliear baja· en el cuerpo A que lrertenecé, por.fin· y Oi'denádor de. p~oa d~ ~u~ra. . '. " :.. . .
dt-l mes actual, y alta en esa región á los efedos de 11,' . .
real orden de 29 del citado mes de enero (O; L .. ;nútne- 'O ••
rQ (6); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, interinsedetertni-
na el que le corresponda en la situación en que queda, segúJi .. , .ltxcmo.,Sr.: Por el MinisteriQ de la Gobernación se dijo
el arto 5.° de la mencionada ley, previo ~for~e del CQn~~Jo á este dela'Guerra en real orden de 13 de febrér9 próximo
Supremo de Guerra yMarina. .", : . . pa.f'ad~,'lo siguiente: . ' "
. De real orden lo digo á V. E. 'para s:u conoc'ttnientó ~ de..· cta:ReinaR~geniede! Réino, .. én,nombr'é de 'S~ M. el
mas f:Íectós. Dios guarde á: V.E. muchos 'afioli~:Madrid Req (q. D~ g.), se ha digr:.a.Joexpedir poria Pté~idencia.:rdel
10 de marzo de 1902. " " . , .Conséjo de ~Miui6tro9; ~l relll decreto .~iguien te; Oe acuerdo
· cóh el Coniejo de Ministros, en nombré de'Mi:Alig~i!U;'I:lijo
· el Rey Don AHonso XlII, y como Reina ~"'ri~e cie} Reino .
· --- . ... .' .
· v,engo'en tlombrar Gobernador civil delllprov::!ricia de Se-
govia,á .D.,:Le~poldo Serrano, diputado á CJrt~I:l.-pju:lo en
¡>lllacio á trece de ftbrero de mil novccientosdo.a.'::"MAntA
CRISTINA..';;EIPr€sídente del Consejo de Ministro!', Pcáxedes
, Mateo Sagaata.) . . ..
. 'De real ~rden lo traslado á V. E. para su ponocirniento,.
: por hallars.Él el interfsauo, cap!tán de Il'lfanter18, exce~ént'3
'en esta r~gi6QJY con arreglo·é.io dIspuesto enla ,real orJen
de 27 de junio de 1890 (C. L,'nüm. ~19), queda dichocapi.
tán en situación de supernumerario sin sueldo, -a,jscripto ,
la SubiÍ1!'peccíóJl.de la IriencÍonaaaregión.. moe guarde .'y. E. ,much~sMoa. MadriJ. 11 de marzo dei902." ....
, . 'WEYLD
Señor Capitán ~~era1 deOastilÍala N(Íev~.,
Bfii.or Ord~na'dot de pagos de Guerrá.
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SUPERNUMERARI03
Exoliio. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ,el capitán
c\~ ArtiUerb del bata,llón de plaza de Mallorca, D. Angosto
PrÚlcipe'j Bárcena, la .tteiul!. Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,h ile ha servido conceder·
le el pase á la situación de supernumerariQ sin sueldo, en las
condiciones que determina el real decreto de 2. de agosto de
1889 (O. L. núm 362), con residencia en ,esta corte; debien·
do quedar adscripto á la subiJlfjpeccjón dé este. región.
De ,eal orden lo digo " V. E. para su ,conocimiento y
finejJ correspondienteljl. DioS guarde' á V. E. muchos afíos.
Madrid 10 de ~arzo ,de,l9q2~.
WEYLER
&dorCapitán general de Castilla. la Nueva.",
Sefiore~'Capitán general de 1118 islasB"leares y O:de~ador de 1
pagos de Guerra.
.,Q
E%cmo. Sr.~. Accediendo.á 10 Eolicitado por el. cap~tán 1
de ArtHIetia~elba~llóndeplaza~eMenorc8,l).VIC!orlluo I
Nru Berce y, Alva,g~Da~es.la Rema Ret!;ente del ReIno,. en'l
nombre de 8.uAugusto,~ilO~.Rey(q. D. og), se .ha .servIdo¡
conce~r'e el.pa~e á la SltU&.ClÓn de supernumerarlo 10m s1,1el· 1
do~ en l~s rondicionesque deternlinlJ el real de~etQ de 2. de
I1g05to"de lBS9 (0. L.núm. 362). con residencia en Gijón; I
dehiendo qr.edar adséi:ipt<J á la subinspección de la féptima I
región,
De real orden lo digo á V. E. para fU conocimiento y
fines correspondientes. Diol! guarde á V. E. muchos ,f¡ño~.
M"drid 10 de marzo, de 1902.
WEYLER
8eAQr Capitán general de C88tilla la Vieja.
Sefiores CIl pitán general de las islas Bllle-arei y'Ordenador de
1agos de Guerra. '
De real orden lo digo av. E. para ~ conocimiento yde·
más efectos. 'Dios gt1l!Xde ~ V. E. muchos años., Madrid 10
de marzo 'de 1902. ' . '. " . . ..
WnLD,
Señor CapItán .general de Yal~ncia.
Beñores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra. .- ' . '
- ..
SE3CIÓN~DI INGENIEROS·,
-, .. ' ~.
ZONAs, I'OLÉM,ICAS
Excmo. Sr.: En viBtade lo manifestado por V. E. en m
escrito fecha~4 de. febrero .próximo pasado, al curs ir la ins-
tancia promovida por el vecino de esa capital, D. Bruno Mi-
guelMayo1. ~n súplica de autorización para ejecutar obras de
conservación yde nueva'planta en finca que posee, enclava·
da dentro 4e la segunda z~na p~lémica del castillo de Bell-
ver de la indicada plazll, el Rey. (q. D. g.). yen BU nombre la
Reina Rpg~n:tedel ReiIlo, ha tenido á bienaprobar el permi-
so otorgado por V. E:respectoá lªs de merac9~8erv8ció~,y
acceder ti ias demás solicitadas pór elreéúrrent¡', siei:npr~ q"e
dich!is obras se ajusten'á ·10 indicado en la instancia y pla-
nos pre8"ntadoa;y se empiecen y terminen dentro del plazo
de un año,contado des~e la fecha en que se le comuuiqlle
é'st!l. concesión, que se considerará caducado en C9S0 contl,'u,
rio; quedando además som~tidas en todo tiempo ti la8 diapo-
siciol:es vigl?ntes Ó que se dicten en lo'sucesivo sobre edifica·
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra, forta·
lerJis y puntos flleItes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
li~más efectos. Dios guarde á. V. E. m\lchos años. Madrid
10 de mar~o di 1902. '-,
&:Aor Capitátl genera! de lMs islas Baleares.
. ;.. . ,. " .:~
Excmo. Sr.: Aécediendo á lo solicitado por el primer te·
nja¡:lte del tercer regimiento montado de Artillería, D. Gre-
gorio Lacruz Penalva, la Reina, Regepte del Reino, en nom·
bre de su Augusto Hijo el Rey. (q. D. g.), se ha servido con·
cederle el pase á la situaci6n de supernumerario sin sueldo,
, en las'condic:o~e8que determina el real decreto de 2,de agos-
to de 1889 (C. Ló núm. 362), con residencia en Puebla de
Don F~drique (Granada); deb.iendo quedar adscripto á la
Rlubinspección ce la ségunda reAión.
De real orden lo 'digo á V. E. parll. su conooimiento y
~emál1.efectos. Dios guarde ti V. E. mochos años. Madrid
10 de marzo de 1902. '
~e11or Capitán general-del Norte.
S3fiol'es Cr.pitán geileral de lasegundaregión J Ordenador de
pegos de Guerra.
• '0'
Excmo. Er.: Accediendo. á lo solicitado por el primer te,
Diente de Artilleriá del batallón de plaza de Menorca, Don
.1'086 Brugada ilUDieRa. la Reina Regente del Reino, en nomo
bre'de su Áugusto Hijo el Rey (q. D.g.), se ha servido con·
cederJQ el psse a la 9ituación de supel'num~r.ario sin sueldo,
en la8 (londiciones que:detrrmina el real decreto de 2 de a~os·
to de 18$9 (C. L. núo:í.36~),con rellide¡¡c~,en., Valencill.de·
biendo queda, ftdseripto á la BubinspeociQn de eA región.
© Ministerio 'de Defensa
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SEO,ClÓN DE GUARDIA CIVIL
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta·
ria para el rétiro el primer teniente de le. coma~dancia de la
Guardia Civil,de Salamanca, D. GeledonioGarciá López, la
Reina Regimte del Reino,'en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (~. D. g), ha tenido á bien disponer que Clluse bllja,
por fin del ~es actual, en el cuerpo tí que pertenece, y pase .
á situación de retirado, con residencia en Béjar (Salamanca);
,reeolviendo; a~, propio tiempo, que desde 1.o 'de abril próxi-
, ino veniderb' se le abone, por la Delegacjón ,de Hacienda de'
dicha. provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas meno .
~uales, interinse determinl3. el definitivo que le corr,esponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" De reÍll ordén lo digo: • V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguieÍlte8. DioS' guarde á' V. E; muchos añoS•
Madrid 10 de'marzo de 1902.
WEYLER
8eft.or CapItÁn general de Castilla la Viei'l•
• H 'l . I
Señores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y¡Marina,




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores In~pector general de la Guardia Civil yOrdenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. :E. cur~ó á aEte
Ministerio en 17 de enero último, promovida por el Guardia
civil de la comandancia de Lugo, Jesús Somola Gómez, en
súplica de que quarie sin efecto el cQmpromiso que, voluntll-
rillml?nte y sin opci.ón á premio, contrajo por seis años en 1.°
. de diciembre de 1~97, Y se le reconozca otro por cuatro aftas,
poniéndosele en posesión del premio y plus' de reenganche
desd~ 1.0 de diciembre de 1901, el·Rey (q. D. g.), Y en su
nombre'la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del 'interesado, porque habiendo ingresado en
aquélla fec1:¡a en, el instituto ti. que pertenece, como hijo de
veterano del mil'mo, carece de derecho á lo que solicita, con
arreglo á lo' dispuE'sto en real orden de 4 de nov·iembre de
11893 (O. L; núm:. '372).' , •.. ,
De real ~rden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
,demasefectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. ' Ma-
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SECCIÓN DE C'aEnPOS DE SERVICIOS ESPECULES
Excmo. Sr-.: 'Vista la' instancia' promovida por el'segun-
do teniente que fué de mQvjlizados en Cuba, D. JO,sé Carrillo
y Jiménez, ~eside:tlte,en Aguilns (Murcia); en súplica de que
BeR por cuenta del E~tado el'importe del pasaje desde aqueo
U:¡ Antilla á 'España , que efectuó 'd~sde diciembre de 1898 ti.
enero siguiente, en buqu~ 'd~ lIi Ojmpañia transatlántica fS·
pañola y que le ha si-io cargada en ajuste, el Rey'(q. D.g.), y
en P5U nombre la Reina Rfgente. del Reinp, ha tenido á bien
acceder á 108 deseos del recurrente, con arregla al telégrama
de 18 de septiembre de 1898'.; "".; .,.. . ...
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.- Dios guarde a V. E. muohos años. 1':1a·
drid 10 de marzo de 1902•.
l'octubre de 1900 y 27 de mayo 1901 (C. L. núms. 201 y 114}.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yTRANSPORTES damá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadridSr V· ti' t' 'd D a A 10 de marzo de 1902. ,Excmo. .: 18 a a ms anCla promoVI a por . nge· '1 ' Vi
la Burreros y Marinal, viuda del teniente coronel de Caballeo " ~YLEB
ria D. Luis Rodríguez Fito, res~dente e~ esta corta, ~alle de Señor Capitán general de las islas Canarias.
Ran Andrés núm. 30, en súpllca de reIntegro del Importe Señor Ordenador de pagos de Guerrn.
del pasaje que su difunto esposo efectuó en época oportuna '
y satisfizo de su peculio, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la .ID
Reina Regente del ,Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción de la recurrente, porqúe el citado jefe verificó el expre-
sado transporte en buque no perteneciente á la compañia
Tranlilstlántica española, sin que conste la existencia de or-,
den alguna que as! lo autorizara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
10 de marzo de 1902. '




SECCIÓN DE SANIDAD lcULIi'AB
Excmo. Sr.: De 'conformidad con lo prop\:i6sto P9r V. E.
en 13 de febrero último, el Rey (q. D.'g.), y,en su nombre ]a
Reina RegEmte dél Reino, ha tenido á bién conceder. desde
1.° de febrer~delcorriente añó, el abono de la' gratifiCl~ción
correspondiente á los doce años 4e efectividad que cuenta en
su empleo, al primer teniente de ese instituto' D. 'ndefonso
Añón Sánchez, destinado en la comandancia de Pont~ve LrB,
por hallarse comprendido en los beneficios de la ley de 15 de
julio de 18~)1 (C. L. núm. 265). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1902.
WEV'LER
-.-
BEOCIÓN DE ADmNIS'l'BACIÓN KILI'l'AB
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de Valencia.
, , ,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
, Ministerio en 8 de enero último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria' de Canarias núm. 1, Félix Prio
Gaudencio, en súplica de abono de la gratificación de con1.i- Señor Director general de Carabineros.
nuación en filas, durante los años de 1896 á 1900, ambos in-
clu!'ive; teniendo en cuenta que ha preecripto el derecho del
intereaado á las gratificacione3 del ,año 1896, con arreglo á lo
dispuesto en eÍ arto 269 del vigente reglamento de contabili·
< dad, y resultando que disfrutó licencia como 'repatriado de
Ultramar en l<ls meses de marzo á septiembre, ambos inclu-
sive de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
Regente del &ino, ha tenido á bien concederle el abono de I de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la gratificación de referencia, deveJ;w;ada ,desde 1.0 de enero ¡la c]asificllción hecha por esa Junta Consultiva de que V. F.
de 1897 á fin de ff:brero de 1900, en 1'1 batallón Cazadores l dió cuenta á este Ministerio en 19 de febrero próximo pasado,
expedicionario que fué de FIlipinl1l:l núm. 1, Y en el mes de • y en su virtud declarar apto para el Recemo al veteriDario
octubre del último año citado, en el regimiento Infantería " tercero D. Patricio Chamón Moya, el cual reuue lts condicio·
~e Canarias núm. 1, y disponer que este cuerpo y la Comi- : nes que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo
¡¡Ión liquidadora de aquél, formulen las correspondientes: de 1891 (C. L. núm. 195).
leclaJll:~c~olles, según aut-oriztl.n las reales Ó~4~p.eB de U qe i De l6al orden lo digo á V, E. plUA su oonocimiento y
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.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
10 de marzo de 1902.
\VEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
DESTINOS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
. les médicos comprendidos en la siguiente relación, que em·
pieza. con D. Valentín Suárez Puerto y, termina con D. Rafael
Fernández y Fernández, los cuales venían prestando sus ser·
vicios en hospitales, quC:\den en éstos en comisión, y, á la vez,
sirviendo como 'efectivos en las secciones de la Brigada de
tropas de Sanidad Militar; entendiéndose así, para los efec·
tos administrativos, desde 1.o de enero del año actual.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1902.
\VEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.




Empleos NOMBRES DestIno de plantilla. que desempeñan Obse.va.ciQllC~
,
.
Médico 1.0•••. D. Valentin Suárez Puerto ..••.. 3.aSección ,l.acompañía Hospital rililitar Madrid
- Cnrabanchel. ..••••• En plaza de médico 2.0 •
Otro..... _... ~ José Huerta Lozano •.••.•... 2.0. ídem, La ídem ..... Idem" ......•.•...•• , Idem.
Otro....... ; .. }) Pio Brezosa Tabares ....• , .•. Sec.}ión .de Montaña de
la 3.a compañía...... Idem de Zaragoza.•••.• Idem. ,
Otro.. ~ ••...• , l> Antonio Cusares Gil •.•••.... 2.a Sección,4. 8 compañía Idem de Barcelona..••• Idem.
Mé1ico 2.°•••. » Antonio Sánchez Reyes .• , •.. l.8 ídem, La ídem.•.•. Idem de Madrid- Cara-
ballchel ••....•••...• )'
Otro...•••.••. » José Picó Panués ........... 4.1\ ídem, 1.a Bem ..... Idem.........•.....•• . ~
Otro......•••. » Julio Vias Ochoteco ... , .••.• La. ídem, 2.a.ídem ...•. Idem de ~evilla .•.•.•. ~
Otro.......... ) Alfredo PiquE:r y Martfn Cortés 2.a ídem, 2.a.ídem•••.. Idem..••••.•.• l ••••• »
Otro......... : :1 Amelía Diaz yFernández Fon· i.ll idem, 3.&idem ••.••techa.......•..•...••..•• Idem de Valencia.••••. })
Otro ..••••... }) José Moreno Bastante........ 2.& idem, 3.& ídem••••. 1dem ••.••....•• t •••. »
Otro.......... ~. Eloy Fernández Vallesa ..... 3.8 fiem, 3.a idem.•... Idem de Zal'll~oza.•••.. I »
Otro.......... » Pedro Ferrer81'J Sampere...... La. ídem, 4. a ídem.•••. Iclem de Barcelona .••• »
Otro:.•.•..••• » Benjamín Tamayo Santos.... 1.8 ídem, 5.0. idem .••.. Idem de Burgos••..•.. »
Otro........... :t Paulina Fernández Martos.... s.a idem, 5. 11 idem .. ; .. Idem........••••.•••. :1
Otro..•.•.•.•. ~ Mario Gómez GÓmez.•.•.•.•. 2.& ldem, 5,a·idem .•. ',' Idem de Vitoria....... l>
Dtro... , •....• ». Jesús de Bartolomé· ~elimpio. Sección de' Montaña de
la 5." com pañíll .' .... Idem ...........••••. :1
Otro.. , •• , •••. » Eduardo Suárez Torres ....• '. La Sección,6.8 compalifa Idem de Valladolid •••• »
O~ro........... :1 Dionisia Tato Fernández.•••• Sección de brigada de la
6.6 compañia ..•.•... Idem~, .•• l ••••••••••• .~
Otro.......... » Rafael Fernández y Fernández 2.a Sección (Coruña), 6.a
compania•.••....•.. .




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo Eolicitádo por el farmacéutico primero del cuerpo de eani·
dad Militar, D. José Díaz Casabuena, excedente en esa región,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo con residencia en Vigo, por el término mínimo
de un año.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
finea comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1902.
W:mmB
Señal' ~npitán g01('r111 fl~ GR1i(~ill:
Señor Ordenador ds pllgo~; de Guerra.
• l.
© Ministerio de Defensa
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. ID. á
este Ministerio en 1~ del mes próximo paeado, promovida
desde Laracpe (Marruecos), por el médico mayor de Sanidad
Militar, en situación de excedente en ésta región, D. Francisco
Triviño Valdivia, en súplica de que se le conceda residir en
Tánger, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha Eervido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita con arreglo á la legis·
lación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchs>s ~ños. Madrid
10 de marzo de 1902.
·WEYLER
Señor Capitán general de CaFtilla la NlleVa.
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Beñor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUl?rra. y Marina.
WEYLEB
Señor Pre3idente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida pOI'
D.a Emelina Catá y Jardines, viuda del capitán de Infanteríá_
D. Ildefonw Hernández Lastra, en súplica de que "ea transo
mitida á su hijo la pensión que ha dejado de percibir, por
haber perdido la nacionalid.ad española; teniendo en cuenta.
que no ha transcurrido el plazo que señala el real decreto de
11 de mayo de 1901 (C. L. núm. 106) para volver al disfrute
de las pensiones una vez recuperada la nacionalidad, y, por
io tanto, no pueden considerarEe vacantes esos beneficios, el -
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél Reino,
de acuerdo con lo expuesto por ese Consejo Supremo, en 28
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia. ' ,
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre.sidente del Consejo Supremo de.Guerra y Mariua.
D. Jesé Manuel, D. Simón y D. Abelardo Zurdo Santiago, viu-
da de las segunda~ nupcias y huérfanos, respectivamente,
PENSIONES del comandante de Infanteria D. José Zurdo Fuentes, la psn·
- . sión anual de 1.125 pesetas, que les corresponde con arreglo
Excmo. Sr_: El Rey (q. D. g.), Y:n su nombre la .RfllllR al reglamento del Montepio milit~u' y ley de 22 de julio, de
Regente del Reino, de acuerdo :on lo Informado por el Con- 11891; la cual pensión se sati,sfará ,por la Delegación ?e Ha-
sejo Supremo de Guerra y MarIna en 28 del pa.sado mBS, ha cienda de la provincia de Lugo, desde el 12 de nOVIembre
tenido á bien disponer que la pemión de 2-'250 pesetas anua- ,_ de 1900, siguiente dia al del fill1ecÍmiento del causante, en la
les, que por -real ~rden de
a
13 de enero de ~891 (D. ? núme· f forma siguiente: la mitad á la viuda D.a RQsa Casta~eira Nú-
ro 10), fué concedIda á D. Matea ConcepCión Palamos Tello, ! ñez, mientras conserve su actual estado; y la otra mItad, pot
en concepto de viuda de las se~undas nu~cias del ~eneral • partes iguales~ entre sus hijos D. Ricudo, D.a Manuela, Doña
de brigada D. José de la IgleSIa, y que en la actuahdad se Mercedes y D.a Adelaidll, y sus entanados D. José Manuel,
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, en 12 D. Simón y D. Abelardo, haciéndose el abono á las hembras
de octu.br,e de 1901, sea transmiti.da á la hija de~ prima~mil.' I mientras permanezcan solteras, y á los varones D. José Mil..
trimoD19 del causante, D.a Joaquma de laIg~esIa CarnIcero, nuel, D. Simón, D..Abalardo y. D. Ricardo, hasta e14 de
vinda del capitán D. Ceferino Martine~, á qUIen corresponde junio de 1906, 18 de cctubre de 1P-07, 20 de octubre de 1910
según la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mien- y 27 de diciembre de1915, respectivamente, en que cumplí-
tras permanezca viuda, en la Pllgadurfll de la Dirección ge- rán los veinticuatro años de edad, cesando antes si obtienen
neral de Clases Pasivas, á partir del 14 da noviembre de 1901, sueldo del Estado, provinci~ ó municipio, acumulándose la
fecha de su instancia en que solicitaba este beneficio en pero parte de los qua pierdan su aptitud legal en los que la con.
muta del que venia dif:frutando, según real orden de 19 de serven, sin nuevo señalamiento, y recibiendo los huérfanos
mayo de 1890, con arreg~o al arto 61 del proyecto de ley de ¡ del primer matrimonio la parte que les corresponda por
2? .de :nayo ~e 1862, previa liquidación.de su ~nterioryme.¡' mano dala persona q~e aC,redite ser su tutor lega~..
nor EenalamIento, en el que Cesará el mIsmo CIa. De real orden lo digo á V. E. para su COnOClmlento y
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid drid 10 de marzo de 1902.
10 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a. Margarita y D. Julio Aurich y Rodríguez, huérfanós del
teniente coronel de Infanteria D. Julio Aurich y Perruca, y
en su nombre D. Bonifacio Villazón Fernández, vecino de
esta corte, en súplica de que sean u:habilitados en la pensión
que les fué concedida por real orden de 5 de abril de 1898, y
teniendo en cumta que el D. Bonifacio VilJazón, no acredita
en forma legal su condición de apoderado de los citados
huérfanos, asi como que por real orden de 16 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 231), les fué denegada igual pretensión que I
formuló D.a Margarita Berguer y Riera, como .abuela y tuto-
ra de los repet~dos m,enor~s, en instancia fechada en sa,n~i8g0I
de Cuba, intenn no acreditaran haber recobrado. la naCIOna-
lidad española, el Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de ~cuerdo con lo informa~o por el Consejo 1
Supremo de Guerra y Marina, en 24 del pasado mes, se ha
servido desestimar dicha- petición. . 1
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos atos. Madrid 10
de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia pl'omovida por
D.a María de la Asunción Lladó Ramírez, huérfana del oficial
primero de Secciones de Arohivo D. Isidro LIa-dó y Fermín, y
en nombre de aquélla, D. Ramón Olaguei' Feliú Ramirez, en
súplica de pensión por fallecimiento de su citado padre; y
considerando qua la recurrente es natural de Filipinas, en
cuya isla residió hasta después de la rectificación del tratado
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina de Paria en 11 de abril de 1899, debiendo por tanto coneide- .
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el rársela extranjera, sin- que puedan tenerse en cuenta lilS ra-
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes próxi· ¡ zones que aduce para demostrar que no dependió de su vo-
IDo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Rosa Castañeira : luntad el regreaar á la Peninsula con anterioridad á la fecha
Núñez, en participación con sus hijos D. Ricardo, D.a Manue· JI de dicho tratado, en vista de lo preceptuado en. la real ordenla~ D.a lIIe~cedes yD.a. Adelaída Zurdo Castañeira, y entenados __ de :26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), el :Rey (q. D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del pasado mes, se ha servido desestimar la petición de la
recurrente, á la cual podrá concedérsele el benefic~o que le
corresponda, si lo solicita nuevamente, después de recobrar
la nacionalidad perdida, acogiéndose á los beneficios que con-
cede el real decreto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de marzo de 1902.
WEYLD
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. • ~e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del R-eino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 ,del mes pr-6ximo
paEado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Josefa Rodrí-
guez Torrejón, madre del segundo teniente de Infantería
(E. R ), D. Juan Solana Rodríguez, ]a penaión flnual de 400
pesetll.s, que le corresponde por el reglamento del Monteph
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al
suetdo del empleo disfrutado por el causante; la cual pensión
se abonárá ala interesada mientras permanez('a viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cáceres, desde el
5 de febrero de 1900, siguiente día al del óbito del causante.
. De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más ('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de lS02.
WEYLEB
SefLOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con:oejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería retirado, Robustiano Untoria Fernández,
en súplica de que a8 le conceda el empleo de segundo tenien·
te de la i'eserva grat)üta, d Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se lía servido desestimar la solici-'
tud del interesado por carecer de derecho, una nz que no'
reune lils Condiciones que determina el arto 6. o del real de.
creta de 16 de diciembre ade 1891 (C. L. núm. 478).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde áV. E. muchos afioa. Madrid
. 10 de marzo de 1902..
WEYLER
Señor Capít:\'n general de C9J3tilla la Nueva.
tace
RETmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nOJ:!lbre la Reina
Regente del Reino, dfl acuerdo eón lo informado por el Cou~
sejo ~upremo de Guerra y Marina en 28 rle febrero próximo
pasado, se ha eervido confirmar en definitiva, el señalamien·
to proviE'ional de haber pasivo que se hizo al coronel de Cn.·
ballería D. Enrique Trechuelo Ostmann, al cc-ncederle el retiro.
para esta corte, según real orden de 30 de enero último
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(D. O. núm. 23), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 pesetsa mensualea que por sus años
de servicio le corresponden y en,el concepto 4e que figurando'
en activa situación en 1.0 del expresado mea de enero, tiene
derecho para acogerse á los beneficios de la ley de 6 de febre·
ro siguiente.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1902.
,VEYLER
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de febrero próximo pasado, promovida
por el capitán honorífico, primer teniente retirado, D. Tomás
Itinguillón Ugarte, en s'úplica de lioencia por tiempo ilimita.
do para la isla de Pinoa (Cuba), á fiu de evacuar llsuntoa pro·
pioEl, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ae ha servido conceder al intere,ado la licencia
que solicita; debiendo, mientras reaida en el extranjero, cum·
plir cuanto di!'pone para las clases' pasivas que ae hallan en
Gate caao, el reglamento provisional de la Dirección general
de dichas clasea aprobado por real orden de 3 de' m~rzo de
1900, inserto en la Gaceta de l.ladrid del 19 dd mismo mes y
año.
'De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
ilemás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1902. í
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón:
.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Este Ministerio en 31 de diciembre último, promovida por el
guardia del real cuerpo de Alabarderos, retirado, D. Antonio
Vergara Cuenca, en 8úplica,de mfjora de retiro, el R"y (que
Dios guarde), y en au nombre la :Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 de febrero próximo pasado, se ha servido
desestimar la referida IWlicitud, por carecer el interesado de
derecho á lo que pretende, en razón á que su ingreso en dicho
real cuerpó tuvo lugar despuéa de, la reorganización verifica-
da en el mismo el año 1875.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. ,Dios guarde á V. E. mucho.3 anos. Madrid 10
de marzo de 1902.
Señor Capitán generál dé Castilla la Nueva.
Seilor Prellidente del Consejo Supremo de Gt1f\rm y Marina.
---er.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regerite del Reino, de acuerdo con 10 informado por eae Con·
eejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamipnto de
raber provisional que se hiz'l ti los jefes, ofi(liales é indivi·
duos de tropa comprendidos en, la siguiente relación, que
principia con el teniente coronel de Infanteria D: Saturnino
Lemmi Lorenzo y termina con, el carabinerq Jqsá Vida! Este·
"
Belaci6n que se cita
efectos consiguientes. ~ Dios guarde á V. E. muchos año'!.
Madrid 10 de marzo de 1902.
WEYLER
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
p6na,'al expe:lirseles el retiro para los puntos que se indican,
según las reales órdenes que también se expresan; asignán·
doles, en definitiva. el sueldo mensual que á cada uno se se·
ñala.· ,
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
-
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Armas ó cuerpoil definitiva por las que se les Delegacionf'sque se les asi:¡na concedió el retiro Puntos en que
NO)l:aalll DE LOS INTIIU!lSADOS Empleos i que - de Hacienda en que
residen
pertenecen
Pesetas ets. Día. :Mel Añó
se consignó ~1 pllgQ
--
_. ~
». Saturnino Lemmi Lorenzo ••• T. coronel... Infantería•••••• 450 ) 24 dicbre ••. 1!l01 Córd,)ba........ Córdoba.
) Federico Rublo Gareía .•••••• Otro........ Idem •.•..••.•• 450 ) 26 ídem .... 1901 Tarrago1'la•.••• : Tarrltgona.
» Pedro Ulecia Cardona••.•••• Otro ••.••••• Caballería...... 450 » 28 novbre••• 1901 Málaga••••.••. Málaga,
» Francisco Villalobos y Ramí-
AlmendralejO.•• Badajoz.rezo •••.•••••..•..• Otro ••..•••• Gluudia CiviL. 450 ) llrnero .... 1902
» Laureano Gerona Armeadi. •• Comandante Infllntería .••••• 375 » 23 dicbre••• 1901 Osuna......... ¡SeVilla.
» Francisco Pra Duarte ••••.•. Otro........ Caballería...... 375 I 17 ídem .... 1901 Zaragoza .••••. , Zaragoza.
» Gregario Porras Ayala •••.•• , Otro........ ldem ••.•••.••. 375 i> 20 ídem .... 11J01 Oórdoba.•.••.. Córdoba.
) André!! Pérez y López.••.••. Otro ......... Infantería...... 875 i> 21 ídem •••. 1901 Valladolid .•••• Valladolid.
» Francisco Mallo :~nstal••.•••. Capitán.•... Idem •.•....••. 225 ) 28 ídem •••• 1901 Oabafias Raras. León.
) Antonio Sordo DÍlu: ••••••.•. Otro ........ Guardia Civil .. 225 ) 26 ídem .'•• -. 1901 Santander ..• , •. Santander.
» Dionisio Drieta Morales••••• Otro. ....... ldem •.•.•••••. 22' » 26 ídem •. : . 1901 Valencia, •••••• Valencia.
» Mariano .Florencio 1tlalnar.•. l.er teniente
E. R...••• Infantería•••••. 168 ,75 10 ídem .... 1901 Manresa•..... ; Barcelona.
J Jo~é Gon~ález Rodríguez .•.•• Otro E. R••. Idem •• ·•..••.•. 168 75 9 enero .••• 1902 Entrlno..•..... Orense.
) Demetrio I,ópez López•....•• Otro E. R.•. Caballería.••.•• 168 75 24 dicbre••. 1901 Zaragoza••.•.•. Zaragoiila.
) Ambrosio Merino Oucal. •••• Otro E. J¡t ••• Idem •••.•••••. 168 75 24 ídem o •••• 1901 Puebla de Alco-
r
cero " ...... Badajoz.
» D€mehio Rodrfguez Castro••• l.er teniente. Guardia Civil •• 187 50 23 ídem·•••• 1901
\Admón. especial de
Vitoria. : ••.... ~ Hacienda de Ala-
va.
) Nicolás Saez Mllgafia .... , ••• Otro ........ 1Idem ........... 168 75 20 ídem •••. 1901
"'oh.......... T'U"'"
J' . ~l.er teniente' .' í ídem ....
Pagaduría de la Di.
luan Santos. RecIo. . . • • • • • • • E. R...... ¡Caballar a...... 168 76 24 1901 Madrid. • • . • . • . rección general da
Clases Pasivas.
» Pedro VázquE'z Vázquez...... l.er teniel}te. Guardia Civil.. 168 75 4 ídem .... 1901 Oorulla ••.•..•. iCorufia.
JI Jesé García Pérez. '" ••••••. 2.° tenien te
E. R•••••• Carabineros •••. 117 ) 28 ídem •... 1901 Jabalí Viejo•... Murci.a.
ragadUria de la Di·
II Sebastlán Moreno Peinado ••. Otro E. R.•. Caballería•••••• 14& 25 28 novbre... 1901 Madrid. . • . . . • • rección general de
Clases Pasivas.
Eulogio Cuadrado Candela ••••• Sargento .••• Carabineros•••• 75 » 28 dlcbre..• 1901 Villasarracino. 'IPalencia.
oTo!é Gazulla Lecima •..•.•••••• Otro ••.• o ••• Guardia Civil.. 100
"
23 ídem •.•• 1901 Zaragoza•.••.. Zaragoza.
Francllco HUIlado Pllrado.••••• Otro ..•••••• Cllrabineros •••. 100 » 28 ídem .... 1901 Málaga••••.•.. Málaga.
D. Pedro Muguerza Muguer2& ••• Maestro armero de 1.a claee •• 37 13 ídem .... 1901 Eibar..••.
tdmón. especial de
50 • • . • -H~ci'enda de Gui·
Antonio Aparicio Rodero •••••••
puzcoa. ,
Guardia Civil Guardia ei vil .. 28
I
13 23 ídem .... 1901 Puebla de Guz-
mán ......... Huelva.
Nemeslo Aparicio Palezuelo••••• Carahinero•• Carabinerol!l ..•• 22 50 28 ídem .... 1901 Zamora ..•...•. Zamora.
Pascual Barrabes Pérez ..••••.• Guardia Civil GuardIa Civil.. 28 13 23 ídem •••. 1901 Barcelona.·.•.•. Barcelona.
Francisco de Barrio García •.••• Carabinero .. Carabineros ..•• 28 13 28 ídem •••. 1901 Manganesas de
la Lampreana Zamora.
Manuel Cortón l1irón ••••...••• Otro ........ Idem ••...•.•.. 28 13 28 ídem .••. 1901 Rivadeo ........ Lugo.
Manuel Diz de Dios •. "•••..•••. Otro........ Idem .•..•.••.. 28 13 28 ídem ..... 1901 Fecez de Abajo. Orense.
Miguel Fernández Ariza •••••••• Otro ......•.. rdem •••.••..•• 28 13 28 ídem .... 1901 Línea de la Con-
Antonio GarcíaEnamorado••.•.
cepción ...... Oádiz.
Otro •..••••• Idem •••.•.•••• 28 la 28 ídem •• , . 1901 Sevilla......... Sevilla.
Juan Gorizález Tejedor .•.•••••• 28 I 13 28 ídem •••• ~'Admón. especial deOtro ........ Idem •••••.•. o. 190i Ciervana. • •• . • . Hacienda de Viz-caya.
Nicomedes Hemández Alconch~sOtro••.•.•.. Iclem •.•• ; ••••• 22 50 26 ídem •••• 1901 Castejón .••••.. Huesca.
Ga!!par Iglesias Cascón••••••.•
Pagaduría de la Dí-
Otro•••.••• , Idem •••.•••••• 28 1,3 28 ídem .... 1901 Madl'id •.•••••. rección general de
Joaquín López :Murcia ......... . 28 13
Clases Pasl,as.
Otro .• '" ••. Idem .••.••..•• 28 ídem•••• 1901 Sevilla ••.••.••• S'evilla.
Eugenio Montoya Gofii•••..•••. Idem •••.•••••. 22 /50 23 ídem .... 1901
fAdmón, especial de
Otro•..••••• Cilveti .•.... " . t 'Hacienda de Nava·
Ildefoneo MínguE'Z Martfnez ••••
rra.
Otro ••••••.• Idero •••••••••. 22 50 28 ídem •••• 1901 San Sebastián •• [dem íd. de Gulpúz-
Inocencia Nogales Hernández•••
coa.
Otro•.•••... Idem ••.••••••• 28 13 28 ídem •••• 1901 Baldeande.•••• Burgos.Vicente R at 1 R . Otro........ Idem ......... 22 50 28 ídem .... 1901 Guardamar..... Alicante.J - _,a o UIZ •••••••••••
JOSé Suob Calva••••••••••••••• Otro••••••• "I" ............. 22 50 28 ídem •••• 1901 Palop...•...••• [dem.
oaquín Varela' Orquelza •••••.• Guardia civil Guardia Civil.. 28 13 23(dem •••• 1901 Uorufia ..•...•. Corufia.José Vida! Estepona ...•••••••. Cal·abinero .• Carabineros •••• 22 I /50 28 ídem •••• 1901 Lérida .•.••••.•. Lérída.
-- . 4
M.drld 10 de marlll) de 1902.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN _:1' REOtt1TAUmlfrO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes al reemplazo
de 1\301, están comprendidos en los beneficios de la realor-
den circular de 9 de enero último (D. -. O. núm. 6), el Rey
(q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, se ha
Eervido disponer se devuelvan á los interesados las 1.500 pe·
f;etas con que, respectivamente, se re1iniieron del servicio
mil~tar activo,segÚll las cart'1B de pago expedida'J en las fe-
chas, con los números y por las Delt>gaciones de Hadenda,
que en la citadil relación ee expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atioe.
Madrid 8 de marzo de 1902. .
. ~ -. . W:UL~R
Se.ñoTes Capitanes generales de Castillnla Nueva y Castilla la
, Vieja. - .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
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28 ídem •.• 1901
30 ídem •.•. 1901
30 ídem '••. 1901
30 íden' •• : 1901
25 idem ..• 1901 .
30 idem. ... HiO 1
Pedro RomE'ro Becerra. " ••.•.••••. Badajoz : •. JBad~ioz.... ~adllioz,....
Antonio Cano Caravantes.. , .•...•• Valdepeñas,
Tomás Merlo Merlo ....•.••...• , •. ICem, •..•.•
Emilio Cornejo Csrnicero •• ; .••.... Idem .'••. ;. ..'
Gabriel Cornejo Marqués.•.••..••.. Idem. - •• .
Carmelo Pérez Caminero _•.•. , • • • .• Idem., .•• ,
Ramón LÓPfZ Tello .•.•'; -; Idem .. ~ .• ~ C· d d R 1 C·- d d- R i
Enrique Ochoa QuEsada••.•••.••.. ~anzaila~ee.\ IU JI. ea lU a ea
Gabino Iea8i IE&si .. ' •••..••..•.... Caracuel. •• "
Frímcisco Maria- Cruz Hurtado de
Mendoza ..••. , .... ; -. • . • • . • • • • •. DaimieL, ..
Juan Antonio de Bustos, VázqUEZ .•. Villahermo-
sao ;•.•• ,
Francisco Cabañero- Díez. , •..••... _ Puertollano. 27 ídem .•• 1UOl
Je. ús Garcia Calviño .•••. , •....•.. Herencia... Idem.,.- ••• Toledq •• : •• 129 enero .... 1902
Mauricio Barrientos Camp·o: •.•.••• Béjer.•. :.. 17 octubre, 1901
Angel Hernández Santos•..•. , ••..• Car ra SCl,t]
del Obispo 30 sepbré.,· 1901
Esteban Mata Pliscua!. •••••..•.••. El Arco.. . . 28 idem ..• 1901
Juan Rodriguez Rodl'iguez. , .. " .. ' PBlacios de
__ Salvatierra ,80idem .•• 1901
Fabián Sánchez Lorer:zo .... : ••••.. Canillas de Salamanca. Salamanca..
Abajo.....
Eduardo Pérez Miguel. ••••••. , •••• Matilla dt
- los C. fros ..
:Mariano Benito. Valle .••. -.• ,_, •..•. Idem..• :.,
Juan Horcajo Bueno •.....•.•• .- ..• Santiago de
. ,. la Puebla. 30 idem ••. 1901
Agatoclio Genzález Rodríguez ..•••• Valladolid.. 26 ídem •• ; 1901
José l¡desías 8áinz .•..•..• oo ... oo. Idem.;oo.. 20 Ilgo~to ... 1901
Cándido Alejo' Lop~ Gutiétrez Ta- "
J?ariz oooo,: .. oo· portill~~; .. Valladolid.. Vall~doiid. ,30 /'lepbre 1901
AClsclo InaraJa Gutlerrez••••••... , San Ml",ueJ
del Pino., 30 novbre •. l~OI
Juan Martín Martinez, ••.••••••••. Santa Enfe" __ l' .
mía. •.••• . . 20 sepbre.•. 1901
I
Madri,d 8 de marzo de 1902. WEYLE&
cmOULAREs ·YDISPOSICIONES Imanif~atarloá los-respectivos jefeS dé-quieÍlesáépend~b, t'
- • '. éstoll. manifestllrlo- á su vez con urgencia á esta Sección á. los.
de la. Subseoreta.ria. '1 SeOOlones de este Ministerio '1 de efectos que procedan; teniendo en cuenta que pásado el día.
. la.s Direooiones genera.les. -15 de eete mes, se pro::e{ierá a la propuesta correspondiente.
Madrid 7 de marzo de 1902.
SECCIÓN :DE OAJ3ALLEIU
DESTINOS
OirclIlm·. Los señores comandantes que aspiren á ooupat
la. vacante que 'existe en el escuadrón de Melilla~ se servirán
El :Jefe de 1.. SeccIón,
Pedro SarraÍl
© Ministerio de Defensa
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SECC:ION ,DE! A.NUNCIOS
IDIIIISTRICIOI DEL •DIIRIO OFICIAL·' y •COLECCIOI LEGISLAnll ~
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PrlOio en v.... de 1.. lomos del eDilrio Oficiah ., eColtooión Legi.lativa) ., números suell.. di ambas publicaciones.
Tom~ por trúnemes de los atios 1888 á 1897,- al precio de4 peSetas cada uno.
Un número del día, 0,25 péSeta8; atrasado, 0,50.' '
C:OL.:mOCXÓN" x..,BG-m:t....a.."'1""X"V".A..
Del ala 1876, tOmo 3.-, ~ 2'50.
, De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887,1896; 1897, 1898,1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
ano. ' ,
Un número del día, 0,25 pesetas;:atrasado 0,50. ,_
LOf4 se11oÍ'es jefes, oficiales, é individuos de tt'Opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' " ',,' ,
LAS SUBSCBIPCIONES PAB'l'IC'D'LAREB PODRÁN HACIRSE IN LA r01UlA SIG'D'IENIfE:
1.lo A I~ Ooleccwn Legis'/QtifJtJ, al precio d~ 2 pesetaS trimestr~.
2... , Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ,
8." Al Diario Oficial Y' Oolecci!m Legis'iatifJa, al ídem de 6 íd.. íd. '
Todas las subscripciones darári comienzo en principio de trimestre natl.1l'al, sea cualquiera J,!; ft\CM de su al! a
dentro de este período. >,
~~ han de verificarse por adelantado.
La corre.pond~nciay $iros al Administrador.
, Las reclámaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleoci6n Legislativá, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mas
para los subscriptores del extra,njero y de dos para los de mtramarj entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL' DEL EJÉRCITO
CÓRONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
TermlnacIa l!U Impresión, pueden hacerse los pedidos•
•ó El Escalaron contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Generl'Ü, las de los señores Coro:Jleles, con seplU'a.
ill n por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia históri<Ja y organizooión actual del Estado Mayor General, y de un
::tracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 1M situaciones que
ngan l08.sefíorel!l Generale.e, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo•
..,,~,Be lhalla de venta en la Administración del Diario Oficial Y en los almacenes de efectos de esoritorio de los señores Fer·
-..uPfo l¡lfllÚ1\B. Carrera de San Jer9nüxlo lO, y de D. Santiago Gómez, Faencarral 9.
lPRBOlO: ',P~A8
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DEPÓSITO DE LA GU.ERRA
•••
• 11 l•• tanereow 'e elite E.taltlM"'~Dw.e "aeeD,w'a ela.e 'e I.pre..~, e.t.... '1 .....alarl.. para 1....erpu '1'epeD'eaefu
. . . . 'el EJerelM, á precl•• M.D••e... .
i·
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE· EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGAD.~
DON MANUEL GtT'l'IÉRREZ BERRÁN
Obra declarada de texto para la A.cademia de Aplicación y Escuela de Equitaci6n de Oaballerúl.
hoelo: 2'60 l'uetU.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO B.EGLütEN'l'O 1'Át-rICO DI INFAN1'B1tá
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de ua Pen-
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan,
}IANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS. CLASES DE· TROPA
I IIEI
OBRA DECLARADA DE TEXTO POBo REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1113, PABA LAS ACADEMIAS BE81MEIITALES
. DEL ARMA DE INFANTERIA .. .
TOMOS 1 Y JI
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N'DEVA TACTICA DI m·
FANTEIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intoccaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y'Geometría prácticas. . ' . '
. Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
..'11
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS' CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
GOUPBINDE: Obligaciones ele teclas las 011808, OrdelJ..Gs generales piltra oAof.a!es, Honorel , tI'Ita.mJ.lltoa mlUtam,
Somelo ele guam!.o16n , Senlole merlo!' de los Cuerpea ele tilfanteria , 4e oaba11eri1.
......... _._.-
Esta obra,' señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f~· .
xna adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglamentarIO.
~u :t>recio en MadJJd, encartenada, es de 3 pesetaB ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifi<:OOa'
provmolaS•.
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